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ΤΟ Δ.Σ. της Ελληνικής Κτηνιατρικής 
Εταιρείας συνήλθε έκτακτα σήμερα 16-
11-83 και ώρα 9.00 π.μ. και αποφάσιε 
ομόφωνα να καταγγείλει σε όλες τις 
Κτηνιατρικές Οργανώσεις του Κόσμου 
την πραξικοπηματική, αυθαίρετη και 
παράνομη ενέργεια των Τουρκοκυ­
πρίων να ανακηρύξυν το Βόρειο Τμήμα 
της Κύπρου σε ανεξάρτητο Τουρκοκυ­
πριακό Κράτος και να ζητήσει την συμ­
παράσταση τους στη νόμιμη Κυβέρνη­
ση της Κύπρου, για την άρση της αυθαι­
ρεσίας από τους Τουρκοκύπριους. 
Ο Ο 
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας 




Σ. Κυριακή, Πρόεδρο, 
Θ. Ανανιάδη, Γενικό Γραμματέα, 




Επήρα το ψήφισμα της 16ης Νοεμ­
βρίου, που μου εστείλατε μετά την 
παράνομη αποσχιστική ανακήρυξη 
ψευδοκράτους στο Τουρκοκυπριακό 
τμήμα της Κύρπου, και ευχαριστώ θερ­
μά. 
Εκφράζω βαθύτατη εκτίμηση για 
την αλληλεγγύη σας προς τη μαρτυρική 
Κύπρο, που αγωνίζεται σήμερα σκληρά 
για φυσική και εθνική επιβίωση και για 
δικαίωση. 
Ο Κυπριακός λαός, με τη βοήθεια 
του Πανελληνίου και τη διεθνή συμπα­
ράσταση, θα συνέχιση καρτερικά τον 
αγώνα του, με πίστη και ελπίδα ότι κα­




Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας. 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΕ 
Σας γνωρίζουμε ότ ι στις αρχαιρε­
σίες της 25/1/84 εκλέχτηκαν τα διάφο­
ρα όργανα της ΕΚΕ, για τα έτη 1984-86 
και των οποίων η σύνθεση έχει ως ακο­
λούθως: 
Διοικητικό Συμβούλιο: 
Πρόεδρος: Σπύρος Κυριακής 
Αντιπρόεδρος: Λουκάς Ευσταθίου 
Γεν. Γραμματέας: 
Θεόδωρος Ανανιάδης 
Ειδ. Γραμματέας: Ευάγγελος Σίμος 
Ταμίας: Άγγελος Παπαδόπουλος 
Μέλη: Απόστολος Ράντσιος 
Αλέξανδρος Καρδούλης 
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Οι εκλεγέντες ευχαριστούν θερμά 
όλους τους συναδέλφους για την εμπι­
στοσύνη τους και τους παρέχουν την 
διαβεβαίωση ότι θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για την επίτευξη των σκο­
πών της εταιρείας που οι στόχοι της 
για το 1984 συνοψίζονται: 
1) Στην κατά το δυνατό άρτια οργά­
νωση του 3ου Πανελλήνιου Κτηνιατρι­
κού Συνεδρίου. Το Δ.Σ. με τη συμμετο­
χή όλων σας, φιλοδοξεί να ξεπεράσει 
σε επιτυχία τόσο από πλευράς οργάνω­
σης, όσο και από πλευράς συμμετοχής 
και αριθμού ανακοινώσεων τα δύο 
προηγούμενα Συνέδρια. Η επιτυχής 
όμως οργάνωση ενός τέτοιου Συνε­
δρίου, όπως γνωρίζετε, συνεπάγεται 
μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για την 
εταιρεία μας. Το Δ.Σ. της ΕΚΕ παρακα­
λεί θερμά τα μέλη της ΕΚΕ που δεν 
εξώφλησαν τις συνδορμές τους να τις 
εξοφλήσουν στέλνοντας μέχρι τέλος 
Φεβρουαρίου 1984 το σχετικό ποσό που 
γραφόταν στην επιταγή που είχε σταλεί 
με την εγκλύκλιο για τις αρχαιρεσίες 
(σύμφωνα με το άρθρο 22 όσοι χρω­
στούν πέραν των 3 ετών διαγράφονται) 
στον ταμία της ΕΚΕ: 
κ. Παπαδόπουλο Άγγελο 
Κτηνιατρικό Ινστιτούτο 
Υγιεινής και Τεχνονολογίας Τροφίμων 
Ιερά Οδός 75, Βοτανικός 
118 55 Αθήνα 
2) Στην οργάνωση όσο το ουνατό 
περισσότερων επιστημονικών ανακοι­
νώσεων. Πληροφορίες στους: 
κ.κ. Ευάγ. Σίμο τηλ. 3461.410 και 
κ.κ. Θεοδ. Ανανιάδη τηλ. 8836.420 
3) Στην εγγραφή νέων μελών: Η εγ­
γραφή νέων μελών υπήρξε και συνεχί­
ζει να είναι ένας από τους κύριους στό­
χους της ΕΚΕ. Στην Ελλάδα, αν και η 
ΕΚΕ αποτελεί το μοναδικό επιστημονι­
κό σωματείο των Κτηνιάτρων, εν τού­
τοις ο αριθμός των μελών της είναι σχε­
τικά περιορισμένος. Όσοι από τους συ­
ναδέλφους επιθυμούν να εγγραφούν 
μέλη της εταιρείας, παρακαλούνται να 
μας στείλουν συμπληρωμένα τα συνημ­
μένα έντυπα (αίτηση και δελτίο απο­
γραφής) καθώς και επιταγή 3.000 δρχ. 
(2.000 εγγραφή και 1.000 ετήσια συν-
δορμή) στην διεύθυνση του Ταμία της 
Εταιρείας. Σημειώνεται ότι στη συνδρο­
μή περιλαμβάνεται και η αποστολή του 
Δελτίου. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οι 
Κτηνιατρικοί Σύλλογοι, αλλά και όλα τα 
μέλη της Εταιρείας παρακαλούνται να 
μας βοηθήσουν σε αυτή μας την προσ­
πάθεια. 
4) Στην προσπάθεια ανανέωσης και 
βελτίωσης του Δελτίου της ΕΚΕ. 
5) Στην Επιστημονική και επαγγελ­
ματική άνοδο και προβολή του Κτηνια­
τρικού Κλάδου. 
Με την πεποίθηση ότι οι παραπάνω 
στόχοι του Δ.Σ. θα τύχουν της βοή­
θειας όλων σας, παρακαλούμε να δε­
χθείτε τις ευχές μας για το 1984. 
Για το Δ.Σ. 
Ο Ο 
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας 
Σπ. Κυριακής Θεοδ. Ανανιάδης 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥ­
ΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. της 
25.1.1984 
Αθήνα σήμερα την 25.1.1984, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 17.30' συνήλθαν τα 
μέλη του επιστημονικού Σωματείου με 
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ­
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην ενταύθα και επί 
της οδού Πειρειώς 46 ιδιόκτητο αίθου­
σα αυτής κατόπιν της υπ' αριθ. 504/ 
6.12.83 προσκλήσεως του Δ.Σ., στην 
πορβλεπόμενη υπό του άρθρου Τ3 του 
καταστατικού τακτική γενική συνέλευ­
ση των μελών αυτής προς συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι θέματα 
τηςΗ.Δ.: 
Στην αρχή διαπιστώνεται από τον 
Πρόεδρο της Ε.Κ.Ε. ότη η Γ. Συνέλευση 
είναι σε απαρτία. Στη συνέχεια εκλέγο­
νται με ανάταση του χεριού: Πρόεδρος 
Γεν. Συνέλευσης, ο κ. Ηλίας Λαμπρό­
πουλος και Γραμματέας Γεν. Συνέλευ­
σης, ο κ. Κων/νος Καλδής. 
Στην έναρξη της Συνεδριάσεως ο 
Πρόεδρος της Συνελεύσεως προτείνει 
σιγή για ένα λεπτό στη μνήμη των συ­
ναδέλφων εταίρων που χάσαμε: 
1) Καρδάση Ιωάννη, τέως Προέδρου 
Ε.Κ.Ε. 
2) Δραγώνα Παντελή, τέως Γ.Γραμμ. και 
τέως Προέδρου Συντ. Επιτρ. Δελτίου. 
3) Μπαλαφούτα Κων/νου. 
4) Σωτηρόπουλου Ιωάννη. 
5) Αναλυτή Θεοδώρου. 
Αιωνία τους η μνήμη. 
Στη συνέχεια δίνεται ο λόγος στον 
Πρόεδρο του απεχρομένου Δ.Σ. κ. Κυ­
ριακή προκειμένου να κάνει τον Διοικη­
τικό Απολογισμό της Ε.Κ.Ε. για το έτος 
1983. 
Ο κ. Κυριακής αναφέρεται στις δρα­
στηριότητες της Ε.Κ.Ε. του έτους 1983 
που συνοπτικά είναι: 
1) Συνέχιση έκδοσης του Δελτίου 
2) Περιστολή δαπανών 
3) Εγγραφή νεών μελών 
4) Έγκριση νέου καταστατικού 
5) Επιστημονικές ομιλίες 
6) Οργάνωση 3ου Πανελληνίου Κτηνια­
τρικού Συνεδρίου. 
Κατατίθεται ο Διοικητικός Απολογι­
σμός του Δ.Σ. 
Στη συνέχεια δίνεται ο λόγος στον 
Ταμία της Ε.Κ.Ε. κ. Μαλλιαρή Στυλιανό, 
ο οποίος αναφέρεται στα οικονομικά 
της Ε.Κ.Ε. κάνοντας την ευχάριστη δια­
πίστωση του σημαντικού ενεργητικού 
υπόλοιπου που έχει το Ταμείο για το 
1983. Μετά διαβάζεται ο προϋπολογι­
σμός του 1984 και η έκθεση της εξελεγ­
κτικής Επιτροπής. Διεξάγεται συζήτηση 
για τα πεπραγμένα και εγκρίνεται ομό­
φωνα ο Διοικητικός και Οικονομικός 
απολογισμός του 1983 καθώς και ο 
προϋπολογισμός του 1984. 
Επακολουθούν προτάσεις του κ. Κυ­
ριακή. 
1) Για έκφραση ευαρέσκειας στον 
αποχωρούντα αντιπρόεδρο κ. Νικ. Γα­
λάνη, λόγω της μακράς του θητείας στο 
Δ.Σ. και της προσφοράς του στην Ε.Κ.Ε. 
Η πρόταση γίνεται ομόφωνα δεκτή. 
2) Για αγορά νέας αίθουσας μετά 
από την πώληση της ήδη υπάρχουσας. 
Γίνεται συζήτηση. 
κ. Μπρόβας: να μην επιβαρυνθούν 
τα μέλη της Ε.Κ.Ε. για την αγορά της 
νέας αίθουσας. 
κ. Καΐλας: να γίνει συνεννόηση με 
την Π.Ε.Κ.Δ.Υ. για την αγορά από κοι­
νού νέας αίθουσας. 
κ. Λαμπρόπουλος: Εξουσιοδότηση 
Δ.Σ. για την διερεύνηση του θέματος, 
πρόταση η οποία γίνεται δεκτή από τη 
Γενική Συνέλευση. 
Τέλος μη υπάρχοντος άλλου θέμα­
τος για συζύτηση εκλέγεται τριμελής 
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πατάκου Όλγα και τους κ.κ. Λαλιώτη 
Βασίλειο και Δάβο Αναστάσιο, η οποία 
και διεξάγει τις αρχερεσίες-






Δ.Σ. για το έτος 1983 
1. Συνέχιση έκδοσης του Δελτίου, με 
κάποια βέβαια καθυστέρηση που οφεί­
λεται σε οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει η ΕΚΕ. Πιστεύουμε ότι μέ­
χρι τέλος Μαρτίου θα έχουν κυκλοφο­
ρήσει όλα τα Δελτία του 1983. 
2. Επιτεύχθηκε σημαντική περιστο­
λή των δαπανών της ΕΚΕ με την κατάρ­
γηση της γραμματέως, το έργο της οπ­
οίας ανέλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. 
3. Το έτος 1983 επιτεύχθηκε η εγ­
γραφή 12 νέων μελών. 
4. Εγκρίθηκε εντός του Ιουλίου το 
νέο καταστατικό της ΕΚΕ, σύμφωνα με 
το οποίο η διάρκεια της θητείας των ορ­
γάνων που θα εκλεγούν από τις σημερι­
νές αρχαιρεσίες θα είναι τριετής. 
5. Συνεχίζεται από το Εφετείο η εκδί­
καση της υποθέσεως του Δημ. Πολίτη, 
που καταχράσθηκε ποσό 300.000 δρχ. 
από την ΕΚΕ. Μέχρι τώρα έχουν εξετα­
σθεί δύο μάρτυρες και αναμένεται να 
εξετασθούν άλλοι δύο. Καταβάλλεται 
προσπάθεια επισπεύσεως των διαδικα­
σιών. 
6. Έγινε μια επιστημονική ομιλία από 
τον Γενικό Επιθεωρητή Κτηνιατρικής κ. 
Αναστασίου Αναστ. στην αίθουσα του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών την οποίαν 
παρακολούθησαν περίπου 200 συνά­
δελφοι. 
7. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέρ­
γειες για την οργάνωση του 3ου Πανελ­
ληνίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου και ήδη 
έχει κυκλοφορήσει το προκαταρκτικό 
πρόγραμμα. Φιλοδοξία μας είναι το Συ­
νέδριο αυτό να σημειώσει μεγάλη επιτυ­
χία τόσο από πλευράς οργάνωσης όσο 
και από πλευράς συμμετοχής και ανα­
κοινώσεων. 
8. Εκδόθηκε ψήφισμα του Δ.Σ. που 
καταδίκαζε το ψευδοκράτος του Ντε-
κτάς. Το ψήφισμα στάλθηκε σε πολιτι­
κές προσωπικότητες, τύπο, τηλεόραση 
κ.λ.π. καθώς επίσης και σε όλες τις Ελ­
ληνικές και Διεθνείς Κτηνιατρικές Ορ­
γανώσεις. 
9. Έγιναν 11 συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
για την αντιμετώπιση και λήψη αποφά­
σεων για διάφορα θέματα που απασχο­
λούν την Ε.Κ.Ε. 
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω 
τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής και 
τους συνεργάτες μου στο Δ.Σ. για τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν για την 
επιτυχία των σκοπών της ΕΚΕ-
Σας ευχαριστώ 
Αθήνα 25 Ιανουαρίου 1984 
Για το Δ.Σ. 
Ο Ο 
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας 
ΣΠ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 
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